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Tras cumplirse cien años desde la aparicióndel primer cuadernodelBoletín
de la Real Academia Española, aparece la edición digital de la revista, con la
que la RAE pretende facilitar el acceso a esta publicación a todas las personas
interesadas en los temas literarios y lingüísticos en lengua española.
Apreciarán los lectores que esta nueva edición conserva las mismas carac-
terísticas de la tradicional edición impresa, pero que a ellas se suman todas las
posibilidades que ofrecen los contenidos digitales, desde los diversos formatos
de lectura hasta lamarcación de los artículos con vistas a su indexación para los
repositorios de revistas científicas.
En este gestor encontrarán los usuarios muchas utilidades, tales como la
consulta a los últimos boletines publicados o el acceso al archivo histórico, en
el que podrán leer todos los artículos aparecidos en el Boletín entre 1914 y 2013,
la mayoría de ellos ya descatalogados en papel.
Inicia con ello el BRAE una etapa de mayor visibilidad internacional, sin
apartarse del espíritu que alentó su creación, que recordábamos en el cuaderno
cccix, al inicio del tomo xciv, dedicado íntegramente a la celebración del
primer siglo de vida de nuestra revista.
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